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ABSTRAK 
 
Penanda aras antara ulama’ hadith  dan sejarawan Islam dalam menilai riwayat bersifat 
sejarah memberi impak terhadap nukilan dan periwayatan terhadap hadith dan athar 
berintikan historis. Dengan mengambil Muhammad bin Isma’il al-Bukhari (m. 256H) 
dan Muhammad bin Ishaq (m. 151H) sebagai mewakili kelompok ulama’ hadith dan 
sejarawan Islam. Kedua tokoh ini berada di tiga kurun pertama dan merupakan perintis 
dalam penyusunan karya dalam kelompok masing-masing. Kredbiliti Ibn Ishaq (m. 
151H) juga menjadi khilaf antara nuqqad dan ulama’ jarh wa ta’dil dan kebanyakan 
ulama’ memberi petunjuk dan indikator penting terhadap autoriti beliau dalam 
periwayatan hadith. Beberapa sampel daripada riwayat sejarah yang terkandung di 
dalam kedua-dua karya utama mereka dianalisis dan dibandingi. Dapatan mendapati, 
beberapa elemen telah dikenal pasti bagi dua tokoh ini yang mana terdapat beberapa 
perbezaan seperti dalam soal kekuatan riwayat dan nukilan kisah. Namun berlaku titik 
persamaan antara kedua tokoh ini dalam menilai periwayatan bersifat sejarah terutama 
dalam penyusunan kisah mengikut kronologi. Satu kaedah khusus dapat dibentuk bagi 
menilai riwayat-riwayat bersifat sejarah yang terkandung di dalam karya hadith dan 
karya al-Sirah al-Nabawiyyah. 
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ABSTRACT 
 
The benchmark used by hadith scholars and Islamic historians in evaluating historical 
traditions gives an impact on the writing of narration of history-based hadith and athar. 
Muhammad bin Isma’il al-Bukhari (m. 256H) and Muhammad bin Ishaq (m. 151H) 
were taken as representatives of hadith and Islamic historians as both of them lived in 
the first three centuries and among the pioneers in the compilation of related worksIbn 
Ishaq’s (m. 151H) credibility was also regarded as a distinction between nuqqad and 
jarh wa ta’dil scholars, indicating his authority in the narration of hadith as approved by 
majority of scholars. A few samples from the historical narrations from their major 
works were analyzed, compared and contrasted. As a results, some element were 
identified to be a major difference in the narration’s quality and historical writing. 
However, there are some similarities found between both of them in assessing the 
narrations of history-based hadeeth especially in compilations of writing in 
chronological order. A specific method can be formed to assess the nature of historical 
narrations contained in the works of hadeeth and al-Sirah al-Nabawiyyah. 
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Dedikasi 
 
Tiap baris kata ini memberi makna 
Tiap baris kalimah ini ada suara 
Tiap baris-baris ayat ini membentuk cerita 
Akan kutitipkan kata-kata 
Dari cerita kitab tua 
Bukan cerita purbakala 
Tetapi cerita Nabi kita 
Muhammad namanya 
‘Abdullah bapanya 
Aminah ibunya 
Khadijah isterinya 
Islam perjuangan baginda 
 
Dari celah kitab tua...aku bercerita... 
 
Ahmad Saifuddin Yusof 
17 April 2009, 12.50 pagi 
Gombak, Selangor. 
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